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Hidup untuk menyayangi dan membalas budi orang tua. 
                     ~ Penulis ~  
 
Jangan terlalu membawa diri dalam suasana galau, karena sesungguhnya semua dapat dilihat dari 
sudut pandang terang. Jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi, karena perlu 
diketahui bahwa waktu tak dapat diputar kembali, yang perlu dilakukan hanyalah memikirkan 
jalan kedepannya. Semua orang pernah terjerumus dalam lubang gelap dan tak ada manusia yang 
sempurna, tetapi tak ada gunanya hanya meratapi dan menyalahkan keadaan. Tutuplah semua 
kegelapan tersebut dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Semua ini hanya proses, jadikan 
pembelajaran untuk menuju kedewasaan. 
 ~ Penulis ~  
 
Hidup itu kadang diatas kadang dibawah. Niat, usaha, dan do’a akan membuahkan hasil yang 
memuaskan. 








1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu membimbing, mendo’akan, membiayai, dan 
memberikan motivasi serta selalu berharap semoga aku kelak bisa menjadi insan yang 
berbakti kepada agama, orang tua, bangsa dan negara. Jauh dimata dekat dihati, kalian 
the best parent tak tertandingi. 
2. Eyang putri tercinta yang telah menjadikanku pribadi mandiri dan menemaniku selama 
di Solo the spirit of Java. Keponakanku Eka yang selalu memberikan dukungan dan si 
kecil Habib yang selalu membuatku semangat jika melihatnya. Segenap keluarga penulis 
yang telah mendo’akan untuk kelancaran Tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan 
satu per satu. 
3. Putra Aji Fiandika yang selalu membantu dan selalu ada saat suka maupun duka, terima 
kasih atas kasih sayang dan ketulusannya selama ini. Semoga Allah meridhoi jalan kita. 
Dan juga Ibu calon yang terbaik se-Indonesia, terima kasih selalu membuatku merasa 
berharga. 
4. Kakak tingkat teristimewa Bramantyo Probo Raharjo, terima kasih atas semua 
dukungan, perhatian, rasa sayang dan do’anya. Kamu kakak terbaik yang selalu 
mengajarkanku agar menjadi wanita kuat, cepat dikelarin ya S1 nya jangan keenakan 
makaryo terus. 
5. Sahabatku tersayang Dyta Chipirily yang selalu berjuang bersama untuk menggapai 
semua cita dan cinta, semoga kita sukses amin. 
6. Sahabat-sahabatku Ayu Ola yang bersedia mensupport perangkat dikala darurat, Juni 
Ihir, Devy Wisig, Nana Fu, dan Dewi Arum terima kasih atas keindahan dan 
kebersamaan selama ini, akan sellau kuingat canda tawa kalian. 
7. Sahabat ceritaku Ardiyan Anin yang tercantik, terimakasih selalu ada dan mendengar 
keluh kesahku saat semua dunia berpaling, kamu tetap yang terbaik dalam hati ini. 
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Semua rahasia dibalik rahasia akan kita genggam erat. Semoga sukses dibidang hukum 
sayang dan tetap jadi wanita sabar. 
8. Sahabat yang jauh Alvin, Lina, Kenyung semoga kita selalu mengenang kebersamaan 
kita yang pernah ada sampai tua nanti. Untuk dek daffa dan adiknya, tante anik sayang 
kalian.Peluk cium buat buah hati Alvin dan Vian. 
9. Sahabat tertawaku Tiwi Muragaki dan Gadiz Diyah Rahayu terima kasih selalu menjadi 
teman gilaku dan membuatku melupakan setiap masalah yang ada. For Minako I hope 
you love Solo, Indonesia. Thanks for all, smile, joke and other. I, Tiwi and Rahayu hope 
can meet you again and together in Japan. Be bestfriend although Indonesia-Japan so far. 
Miss you always. 
10. Mas Dumadi Yahut, Mas Awal, Kaicing, Mas Agus terima kasih atas bantuan dan 
dukungannya selama ini, maaf selalu merepotkan semoga kalian selalu mendapat berkah 
amin. 
11. Teman-teman ITHELPDESK UMS semoga kalian selalu berbahagia, senang pernah satu 
tim dengan kalian. 
12. Teman-teman privat dan Suhu Kholid terima kasih atas ilmu yang telah ditularkan, 
semoga bermanfaat. 
13. Teman-teman Teknik Informatika angkatan 2008 Babe cs, Citra cs, dan semuanya yang 
tidak dapat disebutkan satu per satu terima kasih banyak. 
14. Semua dosen yang telah berbaik hati dan selalu siap membantuku saat aku mengalami 
kesulitan, semoga kalian selalu mendapat kebaikan dan dapat memajukan Teknik 
Informatika UMS. 
15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima 






Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan 
oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya membuat sistem informasi akademik berbasis mobile ini sendiri dengan bantuan 
buku, internet dan teman-teman. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat sistem informasi ini ialah Apache 
Server dan Gammu. 
3. Laptop, modem, dan kabel data. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya 
bertanggungjawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
 
Surakarta, 21 April 2012 
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Penelitian tentang Sistem Informasi Akademik di SMP Muhammadiyah Al-
Kautsar Program Khusus Kartasura Berbasis Mobile diharapkan dapat 
diimplementasikan, sehingga tujuan yang dicapai jelas yaitu untuk memudahkan 
orang tua siswa untuk memantau perkembangan anaknya di sekolah via sms dan 
dapat membantu tenaga pengajar untuk mengelola data siswa dengan dengan mudah 
dan tidak manual lagi karena adanya interface website. 
Sistem Informasi Akademik ini berbasis mobile. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode SDLC ( System Development Life Cycle). Metode ini 
merupakan proses pengembangan sistem melalui beberapa tahapan mulai dari sistem 
itu direncanakan sampai sistem tersebut diterapkan, dioperasikan dan dipelihara. 
Akan tetapi jika sistem yang sudah dikembangkan masih timbul permasalahan-
permasalahan yang kritis serta tidak dapat diatasi dalam tahap pemeliharaan sistem, 
maka perlu dikembangkan kembali suatu sistem untuk mengatasinya dan proses ini 
kembali ke tahap yang pertama, yaitu tahap perencanaan sistem.  
Hasil dari Sistem Informasi Berbasis Mobile ini diharapkan dapat diterima 
oleh semua user. Website dapat membantu tenaga pengajar dalam pengoperasian dan 
pengolahan data siswa, selain itu interface yang menarik dan mudah dipahami akan 
membantu pekerjaan yang selama ini masih manual seperti data nilai, presensi dan 
info-info lain seputar akademik. Sedangkan bagi orang tua siswa, system ini sangat 
membantu memantau perkembangan anaknya tanpa harus repot-repot datang ke 
sekolah, informasi via SMS ini sangat efisien mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik, Gammu, SMS, Website. 
 
